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Tujuan tina kajian ieu nyaéta: (1) pikeun mendakan minat dunya wirausaha 
dina bisnis online di kalangan mahasiswa Fakultas Ékonomi sareng Pendidikan 
FKIP Unpas. 2) panggihkeun profil ngeunaan kasuksésan kaayaan murid anu 
ngarintis pamahaman kursus wirausaha dina bisnis online di mahasiswa FKIP 
Unpas Atikan Ékonomi. (3) milarian kasusah sareng cara pikeun ngiringan 
ngamimitian bisnis online. (4) uninga kana pangajaran wirausaha dina Program 
Atikan Ekonomi FKIP Unpas. Pendekatan anu digunakeun dina ieu panalungtikan 
nyaéta kualitatif, ngumpulkeun data anu digunakeun ku wawancara, observasi, 
pangajaran dokuméntasi. Inpormasi pangumpulan data dilakukeun dina tanggal 23 
Juli 2019 dugi ka tanggal 29 Juli 2019 di lokasi FKIP UNPAS, pangumpulan data 
ngalangkungan wawancara dilakukeun ku dosen anu ngadukung, murid anu janten 
subjek panalungtikan sareng murid sanés, pikeun nyayogikeun data anu 
diperyogikeun dina pangajaran. Hasil tina pangajaran ieu nyaéta (1) aya 30 siswa 
kaluar tina 100 Program Program Pendidikan Ékonomi anu parantos ngagagas 
Keusahawanan dina bisnis online, tiasa disawang tina tabél Panaliti anu dilakukeun 
sareng hasil wawancara ka 100 siswa liwat média sosial. (2) 3 siswa anu merintis 
bisnis online tiasa ngembangkeun sareng gaduh nami bisnis sorangan (3) siswa tiasa 
ngatasi kasusah nalika narékahan bisnis online, tiasa ditingali tina hasil wawancara 
sareng pengamatan (4) Sababaraha murid anu janten pelopor dina bisnis. online ogé 
nampi kanyaho tina kursus wirausaha sareng sababaraha tiasa nerapkeun éta tiasa 
ditingali tina hasil wawancara sareng 3 murid anu janten subjek panalungtikan. 
Panaliti gaduh saran pikeun pihak anu aya, nyaéta: (1) Pikeun mahasiswa, 
diperkirakeun yén ayana mahasiswa anu ngarintis Usaha Online bisa muka 
kasempetan pikeun siswa sanés sareng pembentukan komunitas siswa anu 
ngalakukeun bisnis Online ku kituna kagiatan siswa anu Usaha narintis Usaha tiasa 
ngabagi pangaweruh ku karana saling sareng ngadamel program babarengan (2) 
Kanggo Program Panaliti, pikeun ngaronjatkeun produktivitas kerja murid-
muridna, dipiharep yén sadaya pihak anu relevan tiasa ningkatkeun pangaweruh 
sareng wawasan ngeunaan wirausaha sareng Program Studi tiasa muka kasempetan 
pikeun gawé bareng sareng UMKM pikeun siswa (3) Paguron luhur, dipiharep tiasa 





upaya ningkatkeun produktivitas padamelan sareng kasempetan murid, khususna 
dina Pengajaran sareng Pendidikan (FKIP). (4) Kanggo Panaliti Salajengna, pikeun 
panaliti anu sanés, dipiharep tiasa janten rujukan salaku bahan paniliti anu sami tapi 
kalayan faktor-faktor sanés, ideu sareng sudut pandang anu sanés ku kituna tiasa 
memotivasi siswa pikeun ningkatkeun inovasi sareng kreativitas. 
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